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RESUMEN 
Esta investigación psicométrica, tuvo por objetivo determinar la propiedades psicométricas 
del inventario de sexismo ambivalente en adolescentes de colegios nacionales del distrito de 
Comas, 2019. La muestra estuvo constituida por 1000 adolescentes de cuatro instituciones 
educativas públicas, de ellos 521 fueron varones y  479 mujeres, cuyas edades oscilan entre 
12 y 17 años de edad. Los resultados obtenidos fueron, la validez de contenido por medio de 
la y de Aiken de 0.90 y  1.00. Se estableció valides de constructo a través del análisis factorial 
exploratorio encontrando 4 factores que explicaban el 41.65% de la varianza. Asimismo, se 
determinó la confiabilidad por medio del coeficiente alfa de Cronbach y los resultados 
encontrados fueron de 0.83 para la escala total sexismo ambivalente, 0.78 para la sub escala 
sexismo hostil y 0.75 para la sub escala sexismo benevolente. En conclusión, el inventario 
sexismo ambivalente cuenta con adecuadas propiedades psicométricas. 
Palabras clave: sexismo ambivalente, validez, confiabilidad. 
ABSTRAC 
This psychometric investigation aimed to determine the psychometric properties of the 
inventory of ambivalent sex in adolescents of national schools of the district of Comas, 2019. 
The sample was constituted by 1000 adolescents of public educational institutions, of them 
521 were males and 479 females, their ages range between 12 and 17 years of age. The 
results were, the validity ones of content by means of the Y of Aiken of 0.90 and 1.00. 
Construction validations are saved through factor analysis, exploring 4 factors that explained 
41.65% of the variance. Likewise, the reliability was determined by Cronbach's alpha 
coefficient and the results were 0.83 for the total scale of ambivalent sexism, 0.78 for the 
sub-scale, hostile sexism and 0.75 for the sub-scale, benevolent sexism. In conclusion, the 
Ambivalent Sexism lnventory has adequate psychometric properties. 
Key words: ambivalent sexism, validity, reliability. 
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1. Introducción 
Uno de los problemas que actualmente aqueja a nuestra sociedad, es la problemática de la 
violencia contra la mujer y los índices de estos actos violentos siguen de manifiesto y pese 
a que existen leyes para erradicar dicha violencia las estadísticas siguen siendo las mismas. 
Teniendo en cuenta que la violencia de género es todo hecho de discriminación sometimiento 
y subordinación en cualquier aspecto de su vida, la violencia de género afecta de manera 
global implicando su independencia, seguridad, intimidad e integridad moral y/o física 
(Organización Mundial de la Salud, 2019) 
Según una información descubierta por la Organización de las Naciones Unidas Mujeres 
ONU Mujeres (2016), se estima que a nivel mundial, una de cada tres mujeres experimenta 
alguna forma de maltrato físico, psicológico y sexual a lo largo de su vida. Asimismo La 
violencia hacia las niñas, adolescentes y adultas perjudican el crecimiento y desarrollo 
personal, este tipo de violencia involucra la vulneración de sus derechos, pesto que la 
violencia empieza en el seno familiar es por ello que los niños que crecen en un entorno 
conflictivo adoptan muchas conductas negativas y cuando asisten a las escuelas lo 
manifiestan mediante las agresiones a sus compañeros. 
En el contexto educativo, la violencia hacia la mujer tiene otras características, encontrando 
con frecuencia episodios de acosos escolar hacia ellas, al respecto la ONG Internacional 
Bullying Sin Fronteras (2018), en un estudio realizado en 18 países Latinos, se encontró que 
de cada 10 niños 7 de ellos ha sido víctima de estos episodios, de este modo México es el 
país donde se encuentra mayor cantidad de caso de acoso de abuso en las escuelas. 
La violencia de género no tiene límites de edad, progreso económico, clase social, cultura o 
etnia, aunque se da con mayor ocurrencia en algunos grupos (Gonzales, 2009). La violencia 
ejercida sobre las mujeres sigue estando presentes en nuestra sociedad actual y se manifiesta 
en diferentes formas, ya sea robo, insultos, amenazas, agresiones físicas y psicológicas 
(Gózales, 2009, p. 11). 
En España según un estudio realizado por la Universidad de Córdoba UCO (2017), nos 
indica que el acoso escolar en la adolescencia se da de manera sexual, visual y verbal, además 
las estadísticas nos muestran que los varones son los que más acosan a las chicas encontrando 
datos de 52.2% de varones frente a un 25.7 % de mujeres, si bien es cierto que este tipo de 
violencia no producen daños físicos pero sí perjudican de manera psicológica, a su vez puede 
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ser la antesala de la violencia machista, la cual está muy arraigada en la sociedad (Vega, 
Ortega y Sánchez, 2015) 
Los datos anteriormente expuestos son preocupantes y revelan que las mujeres han sido y 
siguen siendo víctima de maltrato, existiendo múltiples causas, que van desde las 
individuales (personalidad de la víctima y el agresor) hasta sociales como es el sexismo 
ambivalentes que está compuesto por dos componentes (Glick y Fiske, 1996) el sexismo 
hostil (SH) y sexismo Benevolente (SB) el primero se percibe con actitudes negativas y se 
manifiestan de manera directa o explicita menospreciando el valor de la mujer, el segundo 
es mostradas implícita y sutilmente, donde se usan palabras positivas pero que en el fondo 
tienen un significado de menosprecio hacia las mujeres, pese a que son muestras 
aparentemente positivas no deja de ser sexismo. 
En Latinoamérica existen diversos estudios sobre la violencia hacia la mujer de acuerdo a 
ello el Banco Interamericano de desarrollo BID (2014), en un estudio realizado en Chile 
revela que existe una gran desigualdad de género en el campo educativo, ya que existen 
textos escolares donde se evidencia la desigualdad entre los personajes de los libros, donde 
la mayoría de los actores está representado por el sexo masculino y está vinculado al 
liderazgo y asumir peligro o ambición, sin embargo los actores femeninos denotan roles 
focalizados en elementos emocionales, de cuidado y resguardo, estas características que se 
usan en esos textos hacen referencia a la teoría de (Glick y Fiske, 1996), nos explica que 
desde tiempos remotos ha existido la desigualdad entre hombres y mujeres. 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO 
(2017), en Argentina, 4 de cada lO estudiantes de educación secundaria admite haber sufrido 
acoso escolar, con estos datos este país ocupa el primer lugar en cuanto a las agresiones 
fisicas e insultos en los colegios, Analizando lo anteriormente mencionado podemos decir 
que el sexismo es una causa del acoso escolar como lo menciona (Torrejón, 2017). "Los 
alumnos que presentan altos niveles de sexismo, muestran mayores niveles de acoso escolar" 
(p.89). 
Nuestro país no está ajeno a esta problemática de violencia hacia la mujer, según datos 
registrados del Ministerio de Salud y Poblaciones vulnerables MIMP (2018), en el Centro 
de emergencia mujer se registraron 10816 casos de violencia psicológica, 8024 violencia 
fisica y 8139 violencia sexual, las edades de las víctimas son entre 0 a 17 años. En el distrito 
de Comas se registró 600 casos del mismo tipo de violencia antes mencionado, donde 531 
son mujeres y 69 son varones. 
Según el Ministerio de Educación MINEDU (2017) en nuestro país de cada 100 escolares 
75 de ellos ha sufrido algún tipo de violencia física y psicológica. Además en los colegios 
de educación secundaria del departamento de Lima, la taza de violencia hacia los 
adolescentes es muy alta y los distritos con más porcentajes de acoso escolar se encuentran, 
Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan De Lurigancho y Comas, así lo revela 
una investigación realizada por la (Organización Fomento a la vida FO VIDA, 2014). 
Las investigaciones revelan que las actitudes violentas son aprendidas en los grupos 
primarios, en la familia y el entorno escolar. Los estudios apuntan que en la última década 
se ha producido un avance importante en la superación del sexismo pero que dicho progreso 
dista mucho de ser total en ambos grupos, puesto que los adolescentes son más sexistas que 
las adolescentes (Gonzales, 2009) 
Ante los datos expuestos anteriormente podemos decir que la violencia hacia la mujer por 
parte del varón comienza en la infancia y representa parte de la socialización masculina, 
asimismo hemos encontrado algunas investigaciones donde los resultados revelan que los 
varones evidencian mayores porcentajes de sexismo ambivalente (Ortega, 2018). Del mismo 
modo (Rosales, 2016) y  (Parodi, 2017) concluyen que los niveles de sexismo ambivalente 
se encuentran en niveles medio alto y muy alto, en varones adolescentes, es por ello que este 
estudio tiene como objetivo principal comprobar las propiedades psicométricas del 
inventario de sexismo ambivalente a la muestra de sujetos adolescentes de colegios 
nacionales del distrito de Comas, con la finalidad que sea utilizada para medir la opinión del 
adolescente y analizar el comportamiento de los mismos y en base a ello elaborar los 
programas de promoción y prevención, así mismo proponer estrategias pertinentes para que 
logremos un cambio en el los adolescentes y en la sociedad. 
A continuación, se mencionaran algunos estudios realizados a nivel nacional e internacional 
sobre la variable en estudio. 
Garaigordobil y Aliri (2013) estandarizaron el test de Sexismo Ambivalente, la muestra lo 
conformaron 5313 sujetos las edades de los sujetos fueron 14 y  70 años de edad, 2518 de 
ellos fueron del sexo masculino 2795 del sexo femenino, la investigación fue desarrollada 
en el País Vasco - España, los resultados fueron adecuados, cuyos valores de consistencia 
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interna fueron de 0.91 para la escala general, 0.86 para la dimensión sexismo hostil y  0.90 
para la dimensión sexismo benevolente, además los resultados arrojan dos factores con 
valores propios superiores a uno que explican el 42.46% de la varianza total explicada. En 
conclusión los autores mencionan que el inventario posee adecuadas propiedades 
psicométricas. 
Cárdenas, Lay, Gonzales, Calderón, y Alegría (2010), validaron y estandarizaron el ISA en 
una muestra Chilena, los participantes fueron 220 alumnos con edades entre 18 y  32 años de 
diversas carreras universitarias. Los resultados del alfa de Cronbach fueron de 0.84 para la 
escala general, 0.74 para la sub escala Sil y  0.85 para SB. En conclusión, todos los análisis 
realizados sugieren que el inventario del sexismo ambivalente sigue siendo una herramienta 
adecuada para la medida del sexismo hostil y benévolo. 
Vaamonde y Omar (2012) realizaron una investigación psicométrica con el propósito de 
comprobar las propiedades psicométricas del ISA. La muestra lo conformaron 345 sujetos, 
la edad promedio fue 28.2 años, 130 de los participantes fueron alumnos y  215 sujetos 
trabajadores de empresas públicas y privadas. Los resultados de confiabilidad, fueron 
adecuados los índices de consistencia interna para la escala total fue 0.87, SH 0.88 y  SB 
0.82. Los estudios concluyeron que el inventario tiene adecuadas propiedades psicométricas 
León-Ramírez y Ferrando (2013) realizaron una investigación psicométrica del ISA a una 
muestra mexicana de 396 alumnos de una universidad pública, la edad promedio fie de 22 
años. Los resultados de confiabilidad del alfa de Cronbach fueron 0.88 para la dimisión 
sexismo hostil, 0.83 para el sexismo benevolente y  0.88 para la escala total. En conclusión 
el inventario posee adecuadas propiedades psicométricas. 
Rollero, Click y Tartaglia (2014) analizaron las propiedades psicométricas del ISA, en una 
población Italiana de 960 adultos con edades de 18 a 70 años, los sujetos en su mayoría se 
encontraban laborando, algunos estudiantes y otros jubilados, y un pequeño grupo de 
personas desempleadas. Los resultados por consistencia interna de alfa de Cronbach fue de 
0.85 en SH, 0.80 en SB, además el análisis factorial confirmatorio agrupo 2 factores con una 
varianza del 54%. 
En nuestro país esta variable ya ha sido estudiada en diferentes contextos, pero son escasas 
las investigaciones que han usado el instrumento de Glick y Fiske (1996) es por ello que en 
seguida se mencionará algunos autores. 
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Parodi (2017), realizo una exploración psicométrica con el objetivo de verificar la validez y 
confiabilidad del instrumento ISA para adolescentes, la muestra fue de 417 alumnos de 
colegios nacionales del distrito Villa el Salvador en Perú. Los resultados de confiablidad 
fueron de 0.80 para el sexismo ambivalente, 0.70 SH, 0.73 SB. Se concluyó que el inventario 
obtiene adecuada confiabilidad y validez. 
Rodríguez (2017) estableció las propiedades psicométricas en el ISA en sujetos de un 
asentamiento humano en la ciudad de Trujillo en el departamento de La Libertad. La muestra 
estuvo compuesta por 362 personas con edades de 18 a 50 años de ambos sexos. Se evaluó 
la fiabilidad del ISA, los resultados de un Coeficiente Omega fue de 0.85 para ambos 
factores. Se recomienda realizar más investigaciones con el fin de determinar si el inventario 
posee adecuados resultados. 
Fernández, Áreas y Alvarado (2017) estudiaron las propiedades psicométricas del ISA en la 
provincia de Arequipa, la muestra estuvo compuesta por 434 estudiantes entre hombres y 
mujeres, las edades de los participantes fueron de 18 hasta 30 años. Los resultados del Alfa 
de Cronbach fueron de 0.74, lo que quiere decir que la prueba es confiable. 
En esta investigación se tuvo como principal referente a la teoría de Allport (1954), ya que 
este escritor es uno de los principales referentes de la teoría social, en el cual nuestra 
investigación está basada. 
En la historia del estudio de la psicología social uno de los primeros autores que aborda el 
prejuicio sexista fue Allport (1954) menciona que las mujeres desde siempre han sido 
consideradas de manera diferente que a los hombres, como seres inferiores, como una 
especie diferente al varón. 
Años posteriores según el paradigma de Goldberg (1968) explica la problemática de la 
discriminación laboral hacia las mujeres en teniendo como referencia a los estereotipos de 
género, de tal manera que un mismo puesto de trabajo era más valorado cuando lo ejercía un 
hombre, y era menos valorado cuando lo ejercía una mujer 
Por otra parte está el paradigma de Kay Deaux (1976) quien analiza la devaluación del 
trabajo desde los estereotipos, dando a entender que si una mujer tiene éxito en el trabajo es 
producto de causas externas, y no por su propias capacidades y su fracaso laboral a causas 
internas, mientras que a los hombres el proceso seria el inverso. 
Según Expósito, Moya y Olick (1998) todo calificativo que va dirigido hacia otra persona 
en relación a la categoría sexual biológica, ya sea conductual, sexual, y/o afectiva, en tono 
positivo o negativo puede ser calificado como sexista. 
Glick y Fiske (1996) en su nuevo estudio conjugaron ambos conceptos, tanto al sexismo 
hostil y al benévolo y lo llamaron sexismo ambivalente, dando un nuevo concepto 
entrecruzado donde se mezclan las actitudes negativas y positivas y que van dirigidas hacia 
la mujer. 
A continuación definiremos cada uno de los conceptos de los componentes del sexismo 
ambivalente. 
El sexismo hostil, se refiere a las creencias y actitudes negativas e intolerables hacia las 
mujeres basada en estereotipos sobre una supuesta inferioridad (Vaamonde y Omar, 2012). 
Además está compuesta por una variedad de actitudes prejuiciosas, a su vez con un tono 
negativo, evidente y comportamientos discriminatorios ya que se basan en la creencia de que 
las mujeres son inferiores. Se trataría de aquella forma tradicional de prejuicio, aquella que 
refleja antipatía e intolerancia la cual incluye el deseo de obediencia (Cárdenas et al. 2010, 
p.l26). 
El paternalismo dominador se explica mediante las formas cotidianas como por ejemplo el 
matrimonio tradicional, donde ambos miembros están de acuerdo en que la figura paterna 
debe ejercer el rol de autoridad en la familia (Glick y Fiske, 1996). El paternalismo 
dominante hace referencia al tipo de relación adulto niño, donde el adulto impone y el niño 
obedece, en este sentido se refiere al sometimiento de la mujer hacia el varón (Cárdenas et 
al. 2010). 
La diferenciación de género competitiva se refiere a la creencia de que los hombres son 
superiores por ende tienen las características necesaria para ejercer importantes cargos en 
instituciones sociales (Glick y Fiske, 1996). La creencia de que las mujeres son muy 
diferentes a los hombres y que no tienen las características necesarias para ejercer un cargo 
público en la sociedad en cambio el hombre tiene todas las características adecuadas 
(Expósito et al. 1998). 
La hostilidad heterosexual tiene que ver con la dependencia diádica de los hombres en las 
mujeres, es la creencia de que los hombres dependen de las mujeres por su poder sexual, 
llamadas también como peligrosas y manipulados y que usan su encanto sexual para dominar 
al hombre (Glick y Fiske, 1996; Expósito et al. 1998; Cárdenas et al. 2012 Vaamonde 
y Omar, 2012). 
Los escritores Glick y Fiske (1996) explican que el sexismo benévolo está compuesto por 
tres componentes básicos. 
El paternalismo protector, hace referencia que los hombres dependen diádicamente de las 
mujeres debido a la reproducción heterosexual como parejas, madres y objetos románticos; 
por ello las mujeres deben ser amadas, queridas y protegidas, las mujeres requieren que los 
hombres cumplan con su rol de proveedor y protector dando un ejemplo el hombre cumple 
el papel del padre (Glick y Fiske, 1996) 
Diferenciación de género complementaria se refiere a un concepto tradicional donde los 
hombres creen que las mujeres tienen características positivas y que complementan con 
aquellas que tiene el hombre, por ejemplo si los hombres trabajan fuera del hogar y las 
mujeres trabajan en su casa de este modo los roles están complementados (Expósito et al. 
1998; Vaamonde y Omar, 2012) 
La intimidad heterosexual, se refiere y se concibe la creencia de que existe un grupo 
domínate que son los varones y el grupo dependiente la mujeres, asimismo se tiene la idea 
que las relaciones heterosexuales son fundamentales para que ambos sujetos encuentren o 
alcancen la verdadera felicidad .Se tiene la idea de ser complemento el uno para el otro, 
también incluye la idea de que la mujer le debe apoyo, respeto y admiración a su conyugue 
(Glick y Fiske, 1996; Cárdenas et al. 2012) 
Existen algunas teorías relacionadas al sexismo, una de ellas es la teoría de los estereotipos, 
para (Mosterio y Porto, 2017) los estereotipos son un conjunto de creencias personales de un 
individuo hacia un grupo de personas. Históricamente las mujeres han tenido menos 
oportunidades que los hombres para desarrollarse, por si mismas (Plan Nacional de Igualdad 
de Género PLANIG, 2017) 
Otra de las teorías es la fundada dentro de la apreciación social, propuestas por (Fiske, 
Cuddy, Glick y Xu, 2002) quienes asocia las emociones, actitudes y conductas con el 
estereotipo, esta última proporciona información sobre el orden y los grupos sociales con el 
fin de competir y adquirir una posición. 
A su vez la teoría de los roles, es definido por Aritzeta y Ayestarán (2003) grupo de patrones 
de conductas esperados y atribuidos a algún sujeto que ocupa una posición determinada en 
la sociedad y señalan que está dividido en dos categorías en primer lugar encontramos la 
posición social, ésta tiene que ver con el lugar que ocupa una persona en un la sociedad, 
mientras que el estatus se refiere a las funciones específicas que realiza la persona. 
Es muy útil estudiar ésta variable, porque (Glick y Fiske, 1996) nos permite conocer de 
manera amplia al sexismo ya que no solo se refieren a la discriminación o prejuicio, sino 
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también nos ayuda a diferenciar los tipos de sexismo, ya sea en la sociedad de manera directa, 
indirecta o de igual forma por los medios de comunicación. 
El sexismo se manifiesta de diferentes maneras, tanto de conductas verbales como 
corporales, la creencia de la superioridad del hombre, Collins (como se citó en Mingo y 
Moreno, 2017) niega la humanidad de las mujeres, se trata de actos que vulneran a la mujer 
porque son tratadas con diferencias en la sociedad (p.572) 
La actitud sexista es la creencia en el cual un sexo es superior al otro, y que en nuestra 
sociedad usualmente el sexo masculino es superior al femenino, y esto se debe porque que 
vivimos en una sociedad patriarcal donde el varón es el que ejerce autoridad (MIMP, 2015), 
Quintana, Grajeda, Malaver, Medina, Montogorery y Ojeda (2017) En su investigación 
menciona que el sexismo se da en hombres y en mujeres y que el sexismo hostil es el más 
visible de reconocer, pero que el sexismo benévolo es un tanto más dificil porque las mujeres 
suelen usarlo y tomarlo como algo natural, donde realzan el rol de madre y la belleza como 
características importantes de la las mujeres. 
El Sexismo en hombres, ha existido desde tiempos remotos y atribuye a los varones a 
expresarse de una forma y manera de pensar fundamentado en los estereotipos, es decir el 
asignar a hombres y mujeres atributos, particularidades y funciones específicas 
exclusivamente por pertenecer a un grupo social Bergara, Riviere y Bacete (2008. p. 33) 
En esta investigación nuestro grupo objetivo son adolescentes, por adolescencia entendemos 
que es una etapa crucial en la vida que todo ser humano y comprende aproximadamente entre 
los 10 y 20 años de edad, es el trance de una persona que pasa de ser niño a adulto. Este 
periodo implica cambios físicos, psicológicos, cognoscitivos y socioemocionales. En esta 
etapa el adolescente está en la búsqueda de su identidad y es donde adoptan la práctica de 
valores aprendidos en la infancia, así mismo van desarrollando habilidades que luego las 
pondrán en práctica en la adultez (Morris y Maisto, 2011). 
Alvares (2010) muy aparte de las características físicas en la adolescencia también se da 
grandes cambios psicológicos, y las características son propias de esta etapa, la afirmación 
del yo, muestra confianza excesiva en sus ideas, aparece el egocentrismo en sus conductas, 
cambios inesperados de humor, reacciones imprevistas y descontroladas. 
Algunos estudios concluyen que el sexismo se da tanto en adolescentes como en la edad 
adulta y que es el factor familiar el que influye de manera importante en su formación. 
(Bernuy y Martin, 2017). 
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En un estudio del sexismo en adolescentes (Vicente, 2015) menciona que los chicos denotan 
más actitudes sexistas en ambos sexismos, tanto en el hostil y benévolo, pero que ambos 
presentan puntuaciones altas en cuanto al sexismo benevolente. 
A continuación explicaremos los conceptos de psicometría. Aliaga (2011) la psicometría 
viene hacer una disciplina de la psicología y su finalidad es dar solución al problema en 
cualquier proceso de estudio psicológico, además es un campo metodológico porque incluye 
las teorías que tratan de buscar nuevos métodos, teórico porque buscan mejora los 
instrumentos de medida, estos instrumentos vienen hacer los test psicornétricos. (p.86.). 
Encontrarnos algunas teorías que estudian a la psicometría, (Muñiz, 2010) la teoría clásica, 
es una de las primeras teorías en la psicometría propuesta por Spearman a principios del siglo 
XX, propone un modelo muy simple para las puntuaciones que obtengan las personas en los 
test, consiste en que las puntuaciones obtenidas y se denomina con una (X) está formada por 
dos componentes, por un lado la puntuación verdadera (V) y por otro un error (e) lo 
mencionados se expresa así: XV+e (p. 60). 
La teoría de respuesta al ítem (TRI), es un modelo probabilístico el cual nos hace conocer la 
información adecuada ítem por ítem, para luego crear test específicos, es decir a medida. La 
diferencia principal de la TCT y de TRI es que la relación entre el puntaje observado y el 
rasgo para la teoría clásica es de tipo líneal y para la teoría TRI es no lineal (Aliaga, 2000, p. 
104). Esta teoría tiene su origen a partir de que los investigadores del campo de la psicometría 
identifican algunas deficiencia en la TCT (Escurra, 2011, p.  75). 
Dentro de los aspectos psicométricos estudiamos la validez y la confiablidad, para 
(Gonzáles, 2007) la validez se explica como el grado en que un instrumento de medición 
mide lo que pretende medir; es decir, para lo cual fue construido. 
Dentro de las tipologías de validez, encontramos 1) La validez de contenido, viene hacer el 
estudio de los ítems que hemos usado para construir un instrumento, además han de ser 
relevantes para el uso que se le va a dar, es decir si los items están relacionados con la 
variable en estudios 2) la validez de criterio, busca un fin más práctico, busca 
primordialmente relacionar las calificaciones del instrumento con otras variables a las que 
llamaremos criterio 3) la validez de constructo viene hacer y comprender a un entorno teórico 
en el que se considera la conceptualización científica, que se establece para definir los 
aspectos fundamentales que explica la conducta humana. (Argibay, 2006). 
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La confiabilidad o fiabilidad, se refiere a la consistencia o estabilidad de una medida, 
decimos que una medición es confiable cuando los resultados de la medición son precisas, 
también se puede explicar que si aplicamos un instrumento a un sujeto en dos o más 
oportunidades, este debe producir un resultados semejante (Quero, 2010). El coeficiente alfa 
de Cronbach es indicador de consistencia interna y los resultados arrojan valores de O y  1, 
en cuanto más se acerca a la unidad mejor confiabilidad ha de tener el instrumento. (Abad, 
Olea, Ponsoda y García, 2011). 
Existen cuatro técnicas básicas para obtener el coeficiente de confiabilidad. 
Por formas paralela, se administra dos instrumentos al mismo grupo de individuos de forma 
equivalente (Aliaga, 2011, p.93). 
El test - retest, se basa en la aplicación de un instrumento dos veces al mismo grupo de 
sujetos después de un corto periodo. Si ambas aplicaciones e correlacionan quiere decir que 
la prueba presenta confiabilidad, sin embargo si el resultado es variado, nos da a entender 
que la prueba no es confiable (Aliaga, 2011, p.93). 
La División de dos mitades, se aplica el instrumento por única vez a una muestra. Para la 
calificación de la prueba se divide en dos partes los ítems pares de los impares y se califica 
por separado, para luego correlacionar con el coeficiente "r" de Pearson. Esta corrección se 
efectúa con el método de Spearman-Brown (Aliaga, 2011, p.93). 
Método de la equivalencia racional, si un test está conformado por un conjunto de ítems 
estos pueden ser calificados como un conjunto de test paralelos. En seguida se calcula el 
coeficiente de confiabilidad. Actualmente el coeficiente más usado en las investigaciones es 
el Alfa de Cronbach (Aliaga, 2011, p.93). 
La Baremación, es el escalonamiento de medida, y es un elemento sumamente importante 
dentro de la construcción de un test, esta ayuda al investigador a determinar que valores le 
va a dar a las puntuaciones obtenidas, si se cuenta con un manual es ahí donde se encontrará 
los baremos de medida y servirá para la calificación idónea de la prueba (Meneses et al., 
2013). 
La formulación del problema para esta investigación es ¿Cuáles son las propiedades 
psicométricas del Inventario de Sexismo Ambivalente en los adolescentes de colegios 
nacionales del distrito de Comas, 2019? 
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Justificación del estudio. Esta investigación presenta pertinencia teórica ya que no se han 
encontrado antecedente que determinen las propiedades psicométricas del ISA en 
adolescentes en el distrito de Comas, por lo tanto los resultados de este estudio serán tomados 
como punto de inicio para que otra persona haga más investigaciones. De igual forma 
presenta pertinencia metodológica, porque el actual estudio busca determinar las propiedades 
psicométricas en estudiantes adolescentes de colegios nacionales del distrito de Comas de 
Lima Norte, de esta manera la prueba contará con la validez y confiabilidad en dicha muestra. 
Del mismo modo la investigación muestra pertinencia aplicativa ya que a partir de los 
resultados obtenidos previamente el centro educativo podrá diseñar estrategias de 
intervención que ayuden a reducir el nivel de sexismo en adolescentes y por consiguiente 
mejorar las conductas. También para que el trabajo sea multidisciplinario en los 
adolescentes. 
El objetivo general de la presente investigación es: Establecer las propiedades psicométricas 
del ISA en adolescentes de Colegios Nacionales del Distrito de Comas, 2019 
Los objetivos específicos son: 1) comprobar la validez de contenido del ISA en adolescentes. 
2) comprobar la validez de constructo del ISA en los adolescentes. 3) estimar la confiablidad 
por consistencia interna del ISA en los adolescentes. 4) evaluar la confiabilidad por el método 
de división por mitades del ISA. 5) determinar si existen diferencias significativas a nivel 
del SA según sexo en los adolescentes. 6) elaborar normas percentilares para el instrumento 
en estudio en los adolescentes de colegios nacionales del distrito de Comas, 2019. 
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1. MÉTODO 
2.1 Tipo y diseño de investigación 
Diseño 
El diseño empleado en este estudio es no experimental y de corte trasversal, porque busca 
observar la variable en su contexto natural para después analizarlos, por lo tanto no se genera 
situaciones ya existentes (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
Tipo 
Naupas (2013) el tipo de investigación es aplicada ya que busca resolver objetivamente los 
problemas que se presentan en algún proceso de la actividad humana. Conforme a Ato, 
López y Benavente (2013) sustentan que las investigaciones de tipo instrumental abarcan a 
los trabajos que buscan el análisis de la validez y confiabilidad de los instrumentos ya sean 
nuevas investigaciones o adaptaciones. Así mismo Montero y León (2007) indican que un 
estudio instrumental busca desarrollar y comprobar las propiedades psicométricas. 
Nivel 
La investigación es instrumental porque busca adaptar instrumentos psicológicos (Montero 
y León, 2007) 
Enfoque 
Esta investigación presenta un enfoque cuantitativo y se basa en la medición de las 
características de fenómenos que se presentan en la sociedad (Bernal, 2010, p.60). 
2.2 Operacionahzación de la variable 
Definición conceptual 
La variable en estudio, está relacionada con actitudes hostiles y benevolentes, hacia las 
mujeres, hostiles porque hace referente a las actitudes negativas de prejuicio y 
discriminación y benevolentes a las actitudes de tono positivo pero que ambas minimizan a 
la mujer. (Glick y Fiske, 1996). 
Definición operacional 
Viene hacer la puntuación total del test que mide sexismo ambivalente 
Dimensiones: 
Sexismo Hostil: Indicadores, el paternalismo dominador, la diferenciación de género 
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competitiva y la hostilidad heterosexual. 
Sexismo benevolente: Indicaciones, el paternalismo protector, la diferenciación de género y 
la intimidad heterosexual 
2.3 Población, muestra y muestreo 
Población 
Hernández et al. (2014), Menciona que la población tiene que estar situada a sus 
características tanto como en el tiempo y el lugar. Es por ello que la población está 
compuesta por 2206 estudiantes hombres y mujeres de secundaria del 1° a 5° año cuyas 
edades entre 12 a 17 años, de instituciones educativas del distrito de Comas (Estadística de 
la calidad educativa ESCALE, 2019). 
Tabla 1 
Estadística de adolescentes entre 12y 17 años de C.N del distrito de Comas 
N° de C. N 	N° de alumnos de 1 r a 5to de secundaria 
C.N 1 	 849 
C.N2 	 579 
C.N3 	 519 
C.N4 	 259 
Total 	 2206 
Fuente: Estadística de la calidad educativa ESCALE 2019 
En la tabla 1 se muestra las instituciones educativas y la cantidad de alumnos por cada 
colegio. 
Muestra 
La muestra viene hacer el subgrupo que representa a la población o universo de la cual se 
realiza la recolección de datos (Hernández et al, 2014). 
El subgrupo, que viene hacer la muestra para esta investigación está constituida de 1000 
alumnos del nivel secundario, para lo cual se tomara en consideración según lo que nos 
refieren Arafat, Rahman, Shalahuddin y Hafez (2016), que en base al análisis del factor 
exploratorio esta cantidad de muestra es apropiada para investigaciones de tipo psicométrico. 
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Tabla 2 
Número de estudiantes que conforman la muestra 
Colegio 
Nacional 
1° 20 30 40 5 Total 
C.N01 77 68 55 60 66 326 
C.NO2 59 56 40 53 53 261 
C.NO3 44 41 37 51 53 226 
C.N04 38 35 30 45 39 187 
Total 218 200 162 209 211 1000 
En la tabla 2 se visualiza la cantidad de sujetos que conforman la muestra del 1° al 5° de 
secundaria de los colegios nacionales en estudio. 
Criterios de inclusión 
- Edades que oscilan entre los 12 y  17 años de edad 
- Los sujetos deben ser de ambos sexos (femenino y masculino) 
- Los sujetos deben participar voluntariamente 
- Estudiantes de colegios Nacionales 
Criterios de Exclusión 
- Alumnos procedentes del extranjero 
- Alumnos que no se encuentren en el rango de 12 a 17 años 
- Sujetos que no deseen participar voluntariamente 
- Sujetos que tengan alguna condición de discapacidad 
Muestreo 
El tipo de muestreo utilizado para este estudio fue no probabilístico por conveniencia, ya 
que conforme a Ruiz (2008) no todos los sujetos de la población tienen la posibilidad de ser 
elegidos, a su vez los participantes fueron elegidos a medida que vamos encontrando hasta 
completar la muestra. 
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, la validez y la confiabilidad. 
Técnica 
El método de evaluación para la variable Sexismo Ambivalentes, se realizó mediante la 
encuesta que García (2005) lo define como un método que se realiza mediante la técnica de 
la pregunta. La búsqueda de la información se realiza bajo la modalidad de un cuestionario 
auto aplicado, a su vez el encuestador da las pautas para el desarrollo del instrumento y el 
encuestado realiza de manera individual las respuestas 
Instrumento 
El instrumento para la recogida de la información es el ISA creada por Glick y Fiske en 
1996 en USA y traducido al español por Vaamonde y Omar en el 2012. El objetivo es evaluar 
el nivel de sexismo en los sujetos, la administración de la prueba puede ser individual o 
colectiva, la duración en el desarrollo del test es de 15 a 20 minutos, el instrumento está 
compuesto por dos dimensiones sexismo hostil; ítems (2,4,5,7,10,11,14,15,16,18,21), y 
sexismo benévolo (1,3,6,8,9,12,13,17,19,20,22). El inventario de sexismo ambivalente 
(ISA), es un instrumento que consta de 22 ítems, para responder las preguntas el primer paso 
es leer los enunciados para luego marcar con una X según el grado de acuerdo o desacuerdo. 
La puntuación de cada reactivo se obtiene mediante una escala Likert de 5 puntos donde O 
(Totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente en acuerdo). 
Validez 
Los autores realizaron la validez del instrumento encontrando los siguientes resultados 
El índice de Kaiser- Meyer-Olkin fue de 0.88 y  el test de esfericidad de Barlett = x2 2 621.01; 
df = 231, y p < 0.000. Los resultados de la rotación Oblimin, explican el 52.61% de la 
varianza total. En seguida se calcularon dos análisis Factoriales confirmatorias (AFC) con el 
estadístico software amos 7.0, partiendo de dos modelos a priori de la estructura del ASI 
fundamentados tanto en razones teóricas como en el análisis de componentes principales 
realizado, primer modelo: SH y SB (un ¡dimensional) X2 = 07.49; DF = 126; CMIIN/DF = 
0.85; GFI = 0.97; AGFI = 1.00 y  RMSEA = 0.00 y  SH y SB (segundo orden) X2 = 179.38; 
DF = 156; CMIN/DF = 1.15; GFI = 0.95; AGFI = 0.93; CFI = 0.99 y RMSEA = 0.02 
Confiabilidad 
La fiabilidad de instrumento es muy bueno ya que los resultados del alfa de Cronbach total 
es 0.87 
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2.5 Método de análisis de datos 
Al culminar la frase se recolección de información, se solicitó el permiso respectivo a los 
autores del Instrumento Sexismo Ambivalente, una vez que se obtuvo el permiso, el 
instrumento se sometió a criterio de 10 jueces para obtener la valides. En seguida se realizó 
la validez de contenido, se utilizó el coeficiente Y de Aiken y los resultados según la 
pertinencia y relevancia obtuvo un valor de ly claridad 0.9 estos resultados fueron muy 
adecuados. 
Posteriormente se realizó la prueba piloto, la cual estuvo formada por 100 adolescentes, entre 
12 y  17 años en un colegio nacional del sector público del distrito de Comas. Después de 
obtener la recopilación de la información mediante el instrumento se usó el programa 
Microsoft Excel 2013, se registró las respuestas de todos los sujetos en una base de datos, en 
seguida la data se exporto al programa estadístico SPSS 24. Después de verificar por medio 
del alfa de Cronbach que los resultados de la prueba piloto fueron adecuados se procedió a 
aplicar el instrumento a la muestra. 
Inmediatamente de aplico el instrumento a la muestra de 1000 estudiantes adolescentes entre 
12 y 17 años de cuatro instituciones educativas del distrito de Comas, asimismo se realizó el 
llenado de datos al Excel y se exporto al programa estadístico SPSS 24, y  el programa IBM 
Amos. A continuación se realizó el proceso y análisis de datos, para la validez de constructo, 
se realizó el análisis factorial exploratorio (prueba de KMO y Bartlett, varianza total 
explicada, Matriz de componentes rotados. También se ejecutó el análisis factorial 
exploratorio y confirmatorio. Para la Confiabilidad se utilizó el coeficiente alfa de Cronbach, 
asimismo la correlación ítem-test y el índice de dos mitades de Guttman, a continuación se 
realizó la prueba de normalidad para determinar el tipo de distribución de la muestra y se 
utilizó la prueba de Kolmogorv-Smirnov, para luego utilizar U de Mann-Whitney (Para ver 
diferencias entre dos subgrupos). Finalmente se realizó los baremos, T de Studen (dos grupos) 
2.6 Aspectos éticos 
En la actual investigación, se realizó la visitar a los alumnos de colegios nacionales del 
distrito de Comas, en primer lugar haciéndoles llegar una carta de presentación por parte de 
la Universidad Cesar Vallejo, una vez que los directores de los centros educativos aceptan 
la realización de la investigación mediante una carta de autorización, se procedió hacer la 
entrega del consentimiento informado a los padres de familia cuyos hijos van a participar en 
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la investigación informado, del mismo modo se entregó el asentimiento informado a los 
alumnos. En seguida se realizó la aplicación del instrumento de las aulas designadas, se 
entregó a cada alumno un protocolo del instrumento, durante la aplicación la investigadora 
se acercó a cada participante que tenía alguna inquietud, tina vez culminada la evaluación, 
se realizó la recepción de cada protocolo, finalmente se agradeció la participación a los 
estudiantes. 
El principio de autonomía es la obligación al cumplimiento de respeto a los valores y 
opciones personales de cada sujeto. Presupones que una persona es libre de decidir si 
participar o no, esta no puede ser impuesta en contra de su voluntad y tampoco aprovecharse 
de su ignorancia (Gómez, 2009) 
El principio de beneficencia es un deber de hacer el bien, por tal motivo no se puede buscar 
hacer el bien a costa de perjudicar a los individuos participantes (Gómez, 2009) 
El principio de no maleficencia viene hacer en el respeto del ser humano, este principio es 
un aspecto de la moral médica tradicional (Gómez, 2009) 
El principio de justicia fundamenta en el bienestar del sujeto, evitando la discriminación, 
este principio atribuye límites al de la autonomía ya que pretende que la autonomía de cada 




3.1 Correlación ítem test 
Tabla 3 
La correlación ítem test del instrumento (ISA) 








1 0,456 12 0,379 
2 0,329 13 0,444 
3 0,321 14 0,463 
4 0,341 15 0,460 
5 0,424 16 0,383 
6 0,435 17 0,341 
7 0,373 18 0,406 
8 0,370 19 0,312 
9 0,365 20 0,481 
10 0,444 21 0,387 
11 0,479 22 0,408 
En la tabla 3 se observa la homogeneidad de cada ítem y las puntuaciones van desde 0.312 
a 0.456 en su totalidad mayores a 0.20. Los resultados demuestran el grado en que cada ítem 
está midiendo lo que mide el inventario general. 
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Tabla 4 
Correlación ítem test del ISA de la dimensión Sexismo Hostil 












En la tabla 4 se observa el índice de homogeneidad de cada ítem de la dimensión sexismo 
hostil y las puntuaciones van desde 0.293 a 0.533 siendo en su totalidad mayores a 0.20. 
Estos resultados evidencian el grado en el que aporta a la homogeneidad y son adecuados. 
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Tabla 5 
Correlación ítem test del ISA de la dimensión Sexismo Benevolente 












En la tabla 5 se concibe el índice de homogeneidad de cada ítem de la dimensión sexismo 
benevolente y las puntuaciones van desde 0.293 a 0.522 siendo en su totalidad mayores a 
0.20. De esta manera muestran puntajes adecuados. 
3.2 Validez de constructo 
Análisis Factorial exploratorio 
Tabla 6 
KMOyprueba de Bartlett para la muestra 
Prueba de KMO y Bartlett 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin 	 .884 
Aprox. Chi-cuadrado 	4057.301 
Prueba de esfericidad de Bartlett 	gi 	 231 
Sig. 	 0,000 
Tabla 6 se observa que el índice de adecuación muestral de KMO es de 0.88, calificado 
"valor óptimo", asimismo el test de esfericidad de Bartlett tiene como resultado 0,000 
(<0.005), esto indica que el modelo factorial es adecuado para explicar las cifras. 
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Tabla 7 
Varianza total explicada del ISA 
En la tabla 7 se puede visualizar que los ítems se agrupan en 5 factores. los cuales explican 
el 46.33% de la varianza acumulada. 
Varianza total explicada 
% 	de% 
Componente 
Total % de varianza % acumulado Total varianza 
1 5,097 23,167 23,167 3,036 13,800 
2 1,743 7,922 31,089 2,200 9,999 
3 1,212 5.507 36,597 1,940 8,818 
4 1,111 5.050 41,647 1,650 7,498 









Análisis de componentes principales del ISA con rotación varimax con cinco factores 
Componente 























En la tabla 8, se muestra el análisis de componentes rotados de primer orden y arrojó la 
conformación 5 factores, los cuales se conforman de la siguiente manera: el primer factor lo 
componen los ítems 10, 11, 14, 15, 16, 18 y  21; el segundo factor por los ítems 1, 6, 12, 13, 
y 17; el tercer factor por los ítems 5, 8, 9, 19 y 22; cuarto factor por los ítems 3, 7 y  20; 
finalmente, el quinto factor conformado por los ítems 2 y  4. Estos resultados no concuerdan 
con la teoría planteada, es por ello que se realizó un segundo análisis de componentes rotados 
(ver tabla 9) 
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Tabla 9 
Análisis de componentes principales del ISA con rotación varimax con cuatro factores 
Componentes 























En la tabla 9 se observa la estructura factorial con cuatro factores determinado por la cantidad 
de factores de la teoría planteada, agrupados por medio del método de componentes 
principales y rotación varimax, se visualizan que las cargas factoriales son superiores a 0.30, 
pero el ítem 2 y 5 los puntajes son menores al 0.30, por lo que la versión final del instrumento 
quedo constituida por los siguientes ítems. Factor 1: Sexismo Hhostil (2, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 
15, 16, 18, 21), factor 2: (3, 9, 17, 20), factor 3: (8, 19,22), factor 4: (1, 6, 12,13) 
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Análisis factorial confirmatorio 
Figura 1 
Análisis factorial confirmatorio de las dos dimensiones, sexismo hostil y benevolente 
2.41 	1.80 	22• 	2.2.3 	11 	SI 1 	149 	1.55 	1 H t  	1.08 	1-04 
Figura 1. Resultados del análisis confirmatorio del ASI 
En el gráfico 1 se visualiza el diagrama de camino para la escala de Sexismo ambivalente, 
en donde Dl simboliza a la dimensión sexismo hostil, D2 sexismo benevolente asimismo 
cada dimensión con sus respectivos ítems. 
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Tabla 10 
Medidas de bondad de ajuste del análisis factorial confirmatorio del ISA 
Índices de bondad de ajuste 
Modelos X2/g.1. CMIN/DF GFI AGFI CFI RMSEA 
SHySB .208 3.415 .93 .92 .87 .04 
X2 = Chi-cuadrado 
DF = Grados de libertad 
CMIN/DF = x2 relativo 
GFI = índice de bondad de ajuste 
AGFI = variante ajustada del GFI 
CFI = índice de ajuste comparativo 
RMSEA = error de aproximación de la raíz cuadrada media 
En la Tabla 10 se muestra los índices de bondad de ajuste del inventario de Sexismo 
Ambivalente, estos resultados fueron extraídos a través del programa AMOS y se realizó el 
AFC con 2 factores de acuerdo al primer modelo planteado por los autores. 
3.3 Confiabilidad por consistencia interna 
Confiablidad a través de la consistencia interna por Alfa de Cronbach 
Tabla 11 
Confiabilidad según Alfa de Cronbach del sexismo ambivalente y sus dimensiones 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 	N de elementos 
Sexismo hostil 	 0.780 	 II 
Sexismo Benevolente 	 0.755 	 11 
Sexismo ambivalente 	 0.838 	 22 
En la tabla 11 se exponen los resultados del Alfa de Cronbach de 0.83 para la escala general 
sexismo ambivalente, 0.78 para la dimensión sexismo hostil y  0.75 para la dimensión 
sexismo benevolente, esto indica que la prueba es aceptable y posee una buena confiabilidad. 
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Método de división por mitades de Guttman 
Tabla 12 
Índice de dos mitades del ISA 
Estadísticas de fiabilidad 
Coeficiente de Spearman-Brown 
	
Longitud igual 	 0,823 
Longitud desigual 	0,823 
Coeficiente de dos mitades de Guttman 
	
0,823 
En la tabla 12 se evidencia una correlación de 0.823 entre ambas mitades, significa una alta 
correlación 
3.4 Procedimiento de baremos 
Tabla 13 
Pruebas de normalidad K/S 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
Sexismo 	Sexismo 	Sexismo 
Hostil 	Benevolente 	Ambivalente 
Sig. asintótica 	 ,000c 	 ,001c 	 ,001c 
(bilateral) 
En la tabla 13 se visualizan que los resultados de la variable Sexismo Ambivalente y sus 
dimensiones presentan una distribución no normal o asimétrica. Por lo tanto se hará uso de 
estadísticos no pararnétricos. 
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Prueba no paramétrica 
Tabla 14 
Comparación de medias para la variable sexismo ambivalente y sus dimensiones según sexo 
Sexismo 	Sexismo 	Sexismo 
Hostil 	Benevolente 	Ambivalente 
U de Mann-Whitney 73167,500 9600 1,500 79223,500 
W de Wilcoxon 188127,500 210961,500 194183,000 
Z -11,318 -6,310 -9,986 
Sig. asintótica (bilateral) 0,000 0,000 0,000 
Tabla 14 los resultados de la prueba U de Mann-Whitney los resultados fueron muy 
significativos entre ambo sexos, es por ello que se justifica los baremos para ambos grupos. 
Tabla 15 
Comparación de medias para la variable SA y sus dimensiones según edad 
Sexismo 	Sexismo 	Sexismo 
Hostil 	Benevolente 	Ambivalente 
Udc Mann-Whitney 1093 10,500 121243,000 115940,500 
W de Wilcoxon 206330,500 278323,000 212960,5 
Z -3,065 -0,432 -1,602 
Sig. asintótica (bilateral) 0,002 0,666 0,109 
Tabla 15 según los resultados de la prueba U de Mann-Whitney, se muestran diferencias 
significativas entre ambos sexos en la dimensión Sexismo Hostil. Por ende, se justifica el 
cálculo de baremos diferenciados según la edad. Pero en el sexismo benevolente y en la 





Percentiles para varones del ISA y sus dimensiones 
Sexismo Sexismo Sexismo 
Percentiles Hostil Benevolente Ambivalente Percentiles 
100 54 54 104 100 
95 43,9 46 84 95 
90 41 43 79 90 
85 38 41 75 85 
80 35,6 39 73 80 
75 34 37,5 70,5 75 
70 33 36 68 70 
65 32 35 66 65 
60 31 33 64 60 
55 30 31,1 62 55 
50 29 30 60 50 
45 28 29 58 45 
40 27 28 56 40 
35 26 26 53 35 
30 24 25 51 30 
25 22 23 48 25 
20 21 21 45 20 
15 18 19 40 15 
10 16 17 36 lO 
5 12 15 31 5 
N° 521 521 521 N° 
Media 28,55 30,26 58,8 Media 
DE 9,224 9,724 16,112 DE 
Min 3 3 14 Mm 
Max 54 54 104 Max 
Nota: N°: Número de sujetos, M: Media, DE: Desviación estándar, Mm: Mínimo y Max: 
Máximo 
En la tabla 16 se muestran los percentiles para los varones de la escala sexismo Ambivalente 
y sus variables, 5 a 20 nivel bajo, 25 a 40 tendencia baja, 45 a 60 nivel promedio, 65 a 80 
tendencia alta y  85 a 99 alto. 
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Tabla 17 
Percentiles para mujeres del ISA y sus dimensiones 
Sexismo Sexismo 
Percentiles Sexismo Hostil Benevolente Ambivalente Percentiles 
100 50 75 76 100 
95 37 43 72 95 
90 35 40 68 90 
85 32 38 62 85 
80 30 36 59 80 
75 28 34 57 75 
70 26 32 54 70 
65 25 30 51 65 
60 24 28 49 60 
55 22 27 47 55 
50 21 25 45 50 
45 19 24 42 45 
40 18 23 40 40 
35 17 22 38 35 
30 16 20 35 30 
25 15 19 33 25 
20 14 17 30 20 
15 12 15 25 15 
10 9 12 20 10 
5 7 9 99 5 
No 479 479 479 N° 
M 21,56 26,1 47,66 Media 
DE 9,299 10,589 17,317 DE 
Min 2 2 5 Mm 
Max 50 75 99 Max 
Nota: N°: Numero de sujetos, M: Media, DE: Desviación estándar, Mm: Mínimo y Max: Máximo 
En la tabla 17 se muestran los percentiles para los varones de la escala sexismo Ambivalente 
y sus variables, 5 a 20 nivel bajo, 25 a 40 tendencia baja, 45 a 60 nivel promedio, 65 a 80 
tendencia alta y  85 a 99 alto. 
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III. DISCUSIÓN 
La violencia de género en nuestra sociedad no se ha extinguido, a pesar que existe leyes que 
protegen a la mujer, la violencia machista sigue siendo un preocupación en nuestro país, del 
mismo modo el sexismo no se ha extinguido y más aun con el paso del tiempo hay nuevas 
formas de prejuicio y discriminación principalmente hacia las mujeres, ha pasado de un 
sexismo tradicional hostil a un nuevo sexismo llamado benevolente el cual es más sutil pero 
que no deja de ser perjudicial para la mujer. Consecuentemente la actual investigación busca 
comprobar la propiedades psicométricas del Inventario de Sexismo Ambivalente (ISA), en 
estudiantes adolescentes de colegios nacionales en el distrito de Comas, para ellos se realizó 
una serie de pasos con el objetivo de obtener la validez y la confiablidad del instrumento; 
los resultados obtenidos fueron adecuados, el cual es apropiado para su uso en dicha 
población. 
En cuanto a la validez de contenido, el instrumento fue sometido a criterio de 10 jueces, los 
cuales validaron la prueba de Glick y Fiske, (1996). Traducido al español por Vaamonde y 
Omar (2012). En este sentido se prosiguió a realizar la validez de contenido por medio de la 
V de Aiken y los puntajes obtenidos fueron mayores a 0.90 y 1.00 el cual es "muy bueno" y 
aceptable, de acuerdo a (Escurra, 1988), quien señala que los puntajes de calificación son de 
o y  1, también el autor sugiere que valores de 0.80 son mínimos pero si se acercan a la unidad 
quiere decir que presenta mayor validez de contenido, asimismo resultados de 1.00 fueron 
encontrados por (Rodríguez, 2017). 
Por otro lado se evaluó la correlación ítem test y se observa el índice de homogeneidad de 
cada ítem y las puntuaciones van desde 0.312 a 0.456 siendo en su totalidad mayores a 0.20. 
Asimismo en la dimensión sexismo hostil los resultados van desde 0.293 a 0.533, en el 
sexismo benevolentes 0.293 a 0.522. En tanto Fernández, et al (2017) en su investigación 
obtuvo resultados similares donde los valores van de 0.401 a 0.672, los resultados en ambas 
investigaciones evidencian el grado en que cada ítem está midiendo lo mismo, es decir, el 
grado en el que contribuye a la homogeneidad, reafirmando lo que menciona (Livia y Ortiz, 
2014) que puntajes mínimos son 0.20. Al respecto de la correlación ítems test los argentinos 
Vaamonde y Omar (2012), tradujeron el instrumento de su versión inglesa al español, 
constituyendo la equivalencia semántica del significado referencial y el significado general, 
logrando una igualdad cercana al 100%. Esta traducción versión argentina es la que se utiliza 
en esta investigación ya que evidencia adecuada validez. 
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Analizando en AFE los resultados fueron, KMO 0.88 en la prueba se esfericidad de Bartlett 
el resultado fue sig. 0,000, similar a la que encontró León-Ramírez y Ferrando (2013). El 
KMO dio un valor de 0.89, este resultados es aceptable para explicar las cifras. (Fernández 
et al. 2017) encontró valores de KMO 0.90 el cual es también un puntaje alto. 
También se obtuvo resultados de un primer análisis factorial exploratorio los cuales se 
agrupan en cinco en factores y explican el 46.33% de la varianza acumulada, en seguida se 
realizó un segundo análisis utilizando el número fijo de factores planteados según la teoría 
los cuales saturan en 4 factores, pero que la varianza solo explica el 41.65%. Del mismo 
modo Cárdenas et. al (2010) encontró resultados similares de cuatro dimensiones que 
explican el 48.25% de la varianza con cargas factoriales superiores al 0.30. Del mismo modo, 
Rodríguez (2017) encontró cuatro factores que explican el 51.1% de varianza. Vaamonde y 
Omar (2012) encontraron cuatro dimensiones que explican el 52.6% de la varianza. Por otro 
lado Fernández et. al (2017) sus resultados agrupan en cinco factores los cuales explican un 
55.34% de la varianza y Parodi (2017) encontró seis factores que explican el 53% de la 
varianza total explicada. 
En cuanto al análisis factorial confirmatorio los resultados ya dados por los autores Glick y 
Fiske (1996) y Expósito Moya y Glick (1998) se agrupan en 2 factores y los índices de 
medias absolutas de ajuste fueron; Razón chi cuadrado/ grados libertad (X2!gl = 3.41), índice 
de bondad de ajuste ajustado (RMSEA = 0.049), índice ajustado de bondad de ajuste (AGFI 
= 0.925), índice de bondad de ajuste (GFI = 0.93), raíz del chi cuadrático promedio (RMR 
= 0.126), en cuanto a las medias de ajuste incrementan los valores son índice de ajuste 
normado (NFI = 0.826) y  los índice de ajuste comparativo (CFI = 0.870). En cuanto a las 
medidas de ajuste parsimonia los valores son índice de bondad de ajuste parsimónico (PGFI 
= 0.77) y el índice normado de ajuste parsimónico (PNFI = 0.77). Comparando los resultados 
con Rodríguez (2017) Encontrándose una razón (X2/gl = 2.27); (GFI = 0.90); (RMR de 
0.059); (RFI = 0.91); (NFI = 0.90); (PGFI = 0.70) y  (PNFI de = 0.69), Costa, Oliveira, Pereira 
y Leal (2015) encontró los siguientes resultados, (CFI = 0,92); (GFI = 0,90) y (RMSEA = 
0,05); (x= 314,974, gi = 162); (CFI = 0,91); (GFI = 0,89); (RMSEA = 0,06). Estos resultados 
encontrados son adecuados. 
Por otro lado se realizó la confiabilidad por consistencia interna y los resultados del Alfa de 
Cronbach fueron de 0.83 para sexismo ambivalente, y para sus dimensiones 0.78 para 
sexismo hostil y 0.75 para sexismo benevolente, esto indica que la prueba es aceptable y 
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posee una buena confiabilidad. Resultados similares encontramos en la investigación de 
León-Ramírez y Ferrando (2013) alcanzó resultados 0.88. Cárdenas, et al (2010) sus 
resultados fueron 0.84. Vaamonde y Omar (2012) obtuvieron resultados de 0.87. pero 
resultados más consistentes obtuvo Garaigordobil y Aliri (2013) mostrando resultados de un 
alfa de 0.91 los cuales son puntajes muy buenos, en comparación con Parodi (2017) encontró 
resultados 0.80. Asimismo Fernández, Arias y Alvarado (2017) obtuvieron un alfa de 
Cronbach de 0.74. Todos los resultados obtenidos por medio de alfa de Cronbach son 
aceptables. 
Se alcanzó una correlación de 0.82 para ambas mitades mediante el coeficiente de 
Spearman-Brown y dos mitades de Guttman 0.82 estos valores significan una alta 
correlación 
Además se realizó la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov y los resultados fueron 
de .001 para sexismo ambivalente y para la dimensión benevolente y  .000 para la escala del 
sexismo hostil, quiere decir que no existe una distribución normal. Por ellos se realizó el 
estadístico no paramétrico mediante la U de Mann-Whitney en cuanto a la edad si existe 
diferencia para ello se realizara los baremos, en estudios similares también se encuentran las 
coincidencias en la prueba de normalidad. 
En cuenta los resultados comparados en la discusión, se evidencia que el inventario usado 
en esta investigación es útil, ya que posee adecuadas propiedades de validez y confiablidad, 
asimismo se sugiere seguir estudiando esta variable en una muestra similar especialmente 
en los distritos con más evidencias de violencia de género y acoso escolar. 
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Y. CONCLUSIONES 
En base a los resultados obtenidos en esta investigación las conclusiones son: 
PRIMERA: Se comprobó la validez de contenido del instrumento en estudio en los 
adolescentes del 1° al 50  de secundaria del distrito de comas, encontrando valores superiores 
de 0.90 los cuales son adecuados. 
SEGUNDA: Se estableció la validez de constructo a través del análisis factorial exploratorio 
y confirmatorio, los resultados de primer orden mostro 5 factores explicando el 46.33% de 
la varianza, luego se realizó un estudio de segundo orden y los resultados muestran una 
varianza de 41.65% que explican en 4 factores 
TERCERA: Se estimó la confiabilidad por medio del alfa de Cronbach cuyos resultados son 
aceptables en la escala general 0.83, 0.78 para sexismo hostil y 0.75 para el sexismo 
benevolente 
CUARTA: Se estimó la confiablidad por medio del método de Coeficiente de dos mitades 
de Guttman, los resultados evidencian una semejanza de 0.823 entre ambas mitades, y 
significa una alta correlación. 
QUINTA: Mediante la prueba de normalidad K/S se determinó que la muestra presenta una 
distribución no normal, y se usó el estadístico no paramétrico para comprobar si existen 
diferencias significativas según sexo y edad, 
SEXTA: Se halló diferencias significativas según sexo por ende se justifica la creación de 
baremos para hombres y para mujeres. 
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VI. RECOMENDACIONES 
1. Se recomienda a futuros investigadores seguir con el estudio de la variable sexismo 
ambivalente en población adolescente donde existe evidencia altos porcentajes de 
violencia especialmente en los distritos de Villa María del Triunfo, Villa el Salvador, San 
Juan de Lurigancho, y Comas y verificar la validez de contenido, asimismo se sugiere 
validar el instrumento con el fin de que los adolescentes logren entender el lenguaje de 
acuerdo a su contexto. 
2. Se recomienda evaluar la validez de constructo del ISA en muestras similares con el fin 
de verificar el porcentaje de la varianza del instrumento, ya que en este estudio y en otros 
los porcentajes son por debajo del %50, ya que lo esperado es por encima de %50. 
3. Se recomienda ampliar la muestra en los distritos con más porcentajes de acoso escolar 
incluyendo el estudio sociodemográfico (edad, sexo, tipo de familia, etc.) y verificar la 
fiabilidad del instrumento. 
4. Se recomienda seguir utilizando los estadísticos psicométricos para evaluar el 
instrumento, a su vez verificar la correlación existente. 
5. Evaluar mediante la prueba de normalidad para verificar si se puede aplicar el instrumento 
en diferentes sexos y edades. 
6. Finalmente que este trabajo sirva de punto de inicio para otras investigaciones 
relacionadas a la variable, y cuyos resultados sirva para trabajar con los y las adolescentes 
principalmente en los distritos mencionados anteriormente los cuales presentan mayor 
porcentaje de acoso escolar, para que con el paso del tiempo se erradique el sexismo en 
cuanto a la discriminación y el prejuicio y construyamos una sociedad más igualitaria con 
oportunidades para todos. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
TITULO PROBLEMA 
GENERAL OBJETIVOS MÉTODO INSTRUMENTO 
General Diseño y tipo [SA 
Determinar las propiedades psicométricas del Inventario de Sexismo No experimental de corte transversal, tipo aplicada 
Ambivalente en adolescentes de Colegios Nacionales del Distrito de e instrumental 
Comas, 2019 
¿Cuáles son las  
Específicos Población y Muestra Inventario del sexismo propiedades  
Cu 
psieométricas 
1. Determinar la validez de contenido del Inventario de Sexismo 2206 estudiantes del distrito de comas ambivalente de Glick 
E Ambivalente en adolescentes de colegios nacionales del distrito de y 	Fiske 	(1996) 
del Inventario de 
E Sexismo 
Comas 2019 adaptado 	al español 
Ambivalente en 2. Determinar la validez de constructo del Inventario de Sexismo Muestra = 1000 alumnos 
por Vaamonde y Omar 
los adolescentes Ambivalente en los adolescentes de colegios nacionales del distrito de 
(2012) 
de 	colegios Comas, 2019. 
nacionales 	del 3. Estimar la confiablidad por consistencia interna del Inventario de Estadísticos 
distrito 	de Sexismo Ambivalente en los adolescentes de colegios nacionales del - 	V de Aiken 
Comas 2019? distrito de Comas, 2019. - Correlación ttem-test 
- 	Análisis factorial exploratorio 4. Estimar al confiabilidad por el método de división por mitades del 
inventario de Sexismo Ambivalente en adolescentes del colegios - Análisis factorial confirmatorio 
a nacionales del distrito de Comas, 2019 - 	Alfa de Cronbach 
- Prueba de Normalidad K/S 5. Determinar si existen diferencias significativas a nivel del Sexismo 
u 
Ambivalente según sexo en los adolescentes de colegios nacionales del - 	Prueba U de Mann - Whitney 
2° 
' 	. distrito de Comas, 2019 - Barcinos, percentiles 
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Anexo 2: Operacionalizacióri (le la variable 





- 	Paternalismo dominador 
La variable está relacionada 
con 	actitudes 	hostiles 
- 	Diferenciación 	de 	genero 
Puntaje obtenido en Sexismo hostil competitiva 
benevolentes, 	hacia 	las 
el 	Inventario 	de - 	Hostilidad heterosexual Intervalo mujeres, hostiles porque hace 
Sexismo 
o referente a actitudes negativas 
E Ambivalente. - 	Paternalismo protector 
y 	benevolentes 	a actitudes 
Ge positivas 	pero 	que 	ambas 
Sexismo - 	Diferenciación 	de 	genero 
benevolente complementaria 
discriminan y minimizan a la 
mujer. (Glick y Fiske, 1996). 
- 	Intimidad heterosexual 
Intervalo 
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Anexo 3. Instrumento de evaluación 
t'i4Í WT[iIO W-13 »111.133101V.110 I] LVIII 	11 
Autores: Peter Glick y Susan Fiske (1996), Traducido y adaptado al español por Vaamonde y Omar (2012) 
Grado y Sección: 	Edad: 	Sexo: Femenino 11  Masculino 
A continuación, se le presentará una serie de enunciados, marque con una X según el grado de acuerdo o 
desacuerdo en cada frase. 
TD = Totalmente en Desacuerdo 	MD = Medianamente en Desacuerdo 
LD = Levemente en desacuerdo LA = Levemente en Acuerdo 
MAMedianamente en Acuerdo 	TA = Totalmente en Acuerdo 
N° ITEMS TD MD LD LA MA TA 
1 Aun cuando un hombre logre muchas cosas en su 
vida, nunca podrá sentirse verdaderamente completo 
a menos que tenga el amor de una mujer 
2 Con el pretexto de pedir "igualdad", muchas mujeres 
buscan 	privilegios 	especiales, 	tales 	como 
condiciones de trabajo que las favorezcan por sobre 
los hombres 
3 En caso de una catástrofe, las mujeres deben ser 
rescatadas antes que los hombres. 
4 La mayoría de las mujeres interpreta conductas o 
comentarios bien intencionados como expresiones 
de discriminación en su contra 
5 Las mujeres se ofenden muy fácilmente. 
6 Las personas no pueden ser verdaderamente felices 
en sus vidas a menos que tengan pareja del otro sexo. 
7 Las mujeres feministas quieren que la mujer tenga 
más poder que el hombre 
8 Muchas mujeres se caracterizan por una pureza que 
pocos hombres poseen. 
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9 Las mujeres deben ser queridas y protegidas por los 
hombres 
10 La mayoría de las mujeres no aprecia completamente 
todo lo que los hombres hacen por ellas 
11 Las mujeres intentan ganar poder controlando a los 
hombres 
12 Todo hombre debe tener una mujer a quien amar. 
13 El hombre está incompleto sin la mujer 
14 Las mujeres exageran los problemas que tienen en el 
trabajo.  
15 Una vez que una mujer logra que un hombre se 
comprometa 	con 	ella, 	por 	lo general 	intenta 
controlarlo estrechamente 
16 Cuando las mujeres son vencidas por los hombres en 
una competencia justa, generalmente se quejan de 
haber sido discriminadas. 
17 Una buena mujer debería ser puesta en un pedestal 
por su hombre. 
18 Para burlarse de los hombres, muchas mujeres 
primero 	se 	les 	insinúan 	sexualmente 	y luego 
rechazan sus avances 
19 Las mujeres, en comparación con los hombres, 
suelen ser más sensibles frente a cuestiones morales 
20 Los hombres deberían estar dispuestos a sacrificar su 
propio bienestar con el fin de proveer seguridad 
económica a las mujeres. 
21 Las mujeres feministas están haciendo demandas 
completamente irracionales a los hombres. 
22 Las mujeres, en comparación con los hombres, 
tienden a tener un sentido más refinado de la cultura 
y el buen gusto 
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Anexo 4: Carta de presentación Piloto 
T. N3055 TUPAq 




d UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO Ano del Dialogo y la Reconci!icián NocionoC 
Los Olivos, 08 de noviembre de 2018 
CARTA INV. No 1143 2018/EP/PS!, UCV LIMA-LN 
Sr. (a) 
Diego Cabieses Espinoza 
Director 
U. N" 3055 "TÚPAC AMARU" - UGEL 04 
Calle José Pardo S/N La Pascana - Comas 
Presente.- 
De nuestra consideración: 
Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo y a la vez solicitar autorización 
para la Srta. HERRERA ALTAMIRANO, CELI FLOREC1LDA estudiante de la carrera de psicologia, quien 
desea realizar su trabajo de investigación realizando una aplicación de una prueba psicológica para 
fines de su Licenciatura, agradecemos por antelación le brinde las facilidades del caso, en la entidad 
que está bajo su dirección. 
En Esta Oportunidad Hago Propicia La Ocasión Para Renovarle Los Sentimientos De Mi 
Especial Consideración Y Estima Personal. 
Atentamente, 
D>D Os 
gtr. Melisa Sevillano Gamboa 
Coordinadora Académica de la 
Escuela Profesional de Psicologia 
Filial Lima Campus Lima Norte 
MSG/ALF 
omos la universidad de los 




Anexo 5: Carta de presentación para aplicar la muestra 
Institución educativa 1 
"Año de la lucha contra la corrupción y impjnkd 
Los Olivos, 10 de abril de 2019 




Silvia Patricia Aguilar Alvarado 
Directora 	
J / LE. 2085 San Agustín 
Jr. Pumacahua cdra.3 sin - Comas 
Presente.- 
De nuestra consideración: 
Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo ya la vez solicitar autorización 
para la Srta. HERRERA ALTAMIRANO, CELI FLORECILDA estudiante de la carrera de Psicología, 
quien desea realizar su trabajo de investigación realizando una aplicación de una prueba psicológica 
para fines de su Licenciatura, agradecemos por antelación le brinde las facilidades del caso, en la 
entidad que está bajo su dirección. 
En esta oportunidad hago propicia la ocasión para renovarle los sentimientos de mi especial 
consideración y estima personal. 
0›D C4 	entamente, 
1 	COORDINADOR, 
ACADÉMICA 
Mgtr. Melisa Sevillano Gamboa 
Coordinadora Académica de la 
Escuela Profesional de Psicologia 
Filial Lima Campus Lima Norte 
MSGIALF 
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Institución educativa 2 
"Wiodelatudacontra lacaruffión ympunkiad" 
Los Olivos, 10 de abril de 2019 
CARTA INV. N°0072- 20I9IEP1PSI. UCV LIMA-LN 
Sra (ita). 
Sara Edlth Castillo Olssen 
Directora 
LE. Simón Bolívar 
Psj. Elías Aguirre s/n Mz.Ñ-2 Etapa II - Comas 
Presente.- 
De nuestra consideración: 
Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo ya la vez solicitar autorización 
para la Srta. HERRERA ALTAMIRANO, CEU FLORECIIDA estudiante de la carrera de Psicología, 
quien desea realizar su trabajo de investigación realizando una aplicación de una prueba psicológica 
para fines de su Ucenciatura, agradecemos por antelación le brinde las facilidades del caso, en la 
entidad que está bajo su dirección. 
En esta oportunidad hago propicia la ocasión para renovarle los sentimientos de mi especial 
consideración y estima personal. 




5. P PSCØLO6JA 
C4Mp%) 
Mgtr. Melisa Sevillano Gamboa 
Coordinadora Académica de la 
Escuela Profesional de Psicologia 
Filial Lima Campus Lima Norte 
I.E.SIMÓN BOL! VAR 2026 MSG/ALF 	




Firma 	. 1 
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Institución educativa 3 
"Mode la lucha contra la conupdón yla Impunidad" 
Los Olivos, 10 de abril de 2019 
CARTA INV. N°  0074- 2019IEP/PSI. (JCV LIMA-LN 
Sr. 
Ubaldo Pacheco Escobedo 
Director 
I.E. 2031 José Valverde Caro 
Av. 3 de Octubre IV Sector 1950 - Comas 
Presente.- 
De nuestra consideración: 





N'EXP)0F... .lFrrfla.V ......... 
ál 
Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo ya la vez solicitar autorización 
para la Srta. HERRERA ALTAMIRANO, CEU FLORECILDA estudiante de la carrera de Psicología, 
quien desea realizar su trabajo de investigación realizando una aplicación de una prueba psicológica 
para fines de su Licenciatura, agradecemos por antelación le brinde las facilidades del caso, en la 
entidad que está bajo su dirección. 
En esta oportunidad hago propicia la ocasión para renovarle tos sentimientos de mi especial 





" elísa Sevillano Gamboa 
Coordinadora Académica de la 
Escuela Profesional de Psicologia 
Filial Lima Campus Lima Norte 
MsG/ALF 
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Institución educativa 4 
`Año de b lucha contra la corrupción y la impunichd' 
Los Olivos, 10 de abril de 2019 
CARTA INV. N 0076- 201 9IEP)PS1, UCV LIMA-LN 
Sra (ita). 
María Dei Rosario Barrientos Pimentel 
Directora 
11.E. 3066 Señor de los Milagros 
ir. Manuel Candamo 101- Comas 
Presente.- 
De nuestra consideración: 
Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo ya la vez solicitar autorización 
para la Srta. HERRERA ALTAMIRANO, CELI FLORECILDA estudiante de la carrera de Psicología, 
quien desea realizarsu trabajo de investigación realizando una aplicación de una prueba psicológica 
para fines de su Licenciatura, agradecemos por antelación le brinde las facilidades del caso, en la 
entidad que está bajo su dirección. 
En esta oportunidad hago propicia la ocasión para renovarle los sentimientos de mi especial 








Mgtr. Melisa Sevillano Gamboa 
Coordinadora Académica de la 
Escuela Profesional de Psicología 
Filial Lima Campus Urna Norte 
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Anexo 6: Carta de autorización para aplicar la muestra 
Institución educativa 1 
`Año de la lucha contra la corrupción y la impunidaT 
Comas, 30 de abril de 2019 
'p1 
Mgtr. 
Melisa Sevillano Gamboa 
Coordinadora Académica de la escuela Profesional de Psicología 
Universidad Cesar Vallejo 
Presente.- 
De nuestra consideración: 
Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo y a la vez 
autorizar para que la Srta. HERRERA ALTAMIRANO, CELI FLORECILDA 
realice su investigación aplicando un instrumento de evaluación en nuestra 
institución educativa. 
Agradezco su consideración 
Atentamente, 
Silvia Patricií~l" ar-Alvarado 
Directora 
1. E. 2085 San Agustín 
COMAS 
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Institución educativa 2 
"Pilo de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 
Los Olivos, 10 de abril de 2019 
CARTA INV. N° 0072 2019/EP/PSI. UCV LIMA.LN 
Sra (ita). 
Sara Edith Castillo Olssen 
Directora 
LE. Simón Bolívar 
Psi. Elías Aguirre s/n Mz.Ñ-2 Etapa II - Comas 
Presente.- 
De nuestra consideración: 
Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo ya la vez solicitar autorización 
para la Srta. HERRERA ALTAMIRANO, CELI FLORECILDA estudiante de la carrera de Psicología, 
quien desea realizar su trabajo de investigación realizando una aplicación de una prueba psicológica 
para fines de su Licenciatura, agradecernos por antelación le brinde las facilidades del caso, en la 
entidad que está bajo su dirección. 
En esta oportunidad hago propicia la ocasión para renovarle los sentimientos de mi especial 
consideración y estima personal, 
1 oc 4entamente,  
lo UCV 
111 COORDNAtJORA )11 
AcADtMlC 
tp ~LOGIA 
 CA m 
' 
Mgtr. Melisa Sevillano Gamboa 
Coordinadora Académica de la 
Escuela Profesional de Psicología 
Filial Lima Campus Lima Norte 
I.E. SIMÓN BOLÍVAR 201 MSG/ALF 	
UGEL 04 - COMAS 





Institución educativa 3 
	
o. 
	Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad 
203 	 Comas, 30 de abril de 2019 
Mgtr, 
Melisa Sevillano Gamboa 
Coordinadora Académica de la escuela Profesional de Psicología 
Universidad Cesar Vallejo 
Presente.- 
De nuestra consideración: 
Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo y a la vez 
autorizar para que la Srta. HERRERA ALTAMIRANO, CELI FLORECILDA 
realice su investigación aplicando un instrumento de evaluación en nuestra 
institución educativa. 
Agradezco su consideración 
Atentamente, 
Ot 
Ubaldo Pacheco Escobedo 
Director 
1. E. 2031 José Valverde Caro 
COMAS 
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Institución educativa 4 
• sOe6R 
___________ 	"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad' 
El Comas, 30 de abril de 2019 
Mgtr. 
Melisa Sevillano Gamboa 
Coordinadora Académica de la escuela Profesional de Psicología 
Universidad Cesar Vallejo 
Presente.- 
De nuestra consideración: 
Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo y a la vez 
autorizar para que la Srta. HERRERA ALTAMIRANO, Celi Florecilda realice su 
investigación aplicando un instrumento de evaluación en nuestra institución 
educativa. 
Agradezco su consideración 
Atentamente, 
7,1 
María Del Rosario Barr.  ntos Pimentel 
Directora 
1. E. 3066 Señor de los Milagros 
UGEL 04- COMAS 
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Anexo 7: Autorización del autor para el uso del instrumento 
E M Gmail Q, Buscr en el correo electroníco 
+ Redactar 





1 Borradores 	17 
• Cesar Manrrique p... 
• Prof. Rosario UCV 
• VUELOS CEIJ 
y Más 
1 request permission Redbos 	 e f 
Florecilda Herrera ps.efhaalgmaii com> 	 4¼ 
para glicko, mi 
Dr PecG8ck geoáafternmn 
My na%e iscel Hesera AJtemero Stertbc.cle silbe Psmkgyczeasrtlbe Cesar Vulla Urlbersiry siLbes. Peri 
The eaesnrorrry mermge b lo requesl aubQtabn lo sdspllhu MrbivdeslSedern Invelmywhlcn ysuaraiDra. Sum T. Filbecruatrd. lbs cbjsclbrelste arlspl 
i leorir eniirururrenr, lbesairqe MI cobsslol uduluscanto Sons 11 lo llysuor of uge sHics lirisTest k mwf importenlorai biaesgT becauseil oil hely su hi tncw 
treleselsfriesisor llaleatolsel a~tsbecaussPersj is cm of thecoenbieswbh high ratu of Menceaainstwonsss. Waithgloryourqdck~se l soy 
ffec1Jonatebj. 
ytorecitos- 	+ 
Peter Glick 	 ele., 12 de sot de 2018 05:23 
Hl Florecilda Yes, please feel free to use the ASI o your curreni and future research, Good tuck! 
floreIdaHerrera 	 sáb.. l3deoctde20l822:16 
Forwarded messae 	Froni: Peter Glick <peter,s.gtcK®lawrence,edu> Date: vie., 12 de oct. de 2018 
E M GmaiI 	O, Buscar en el correo electronico 
f. Redactar 
	f u 01 	1,2 0 	b 	 179de602 < e 
Florecilda Herrera 	 13 oct. 2018 22:16 	' 
Forwarded message .-.-.....Frorn: Peter Glick <peter.s.glicklawrenceedu> Date: vie., 12 de oct. de 2018 
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Anexo 8: Consentimiento informado 
Mediante la presente se le solicita su autorización para la participación de su hijo(a) 
en este estudio de proycto de investigación titulada 'Propiedades psicométricas del 
Inventario de Sexismo Ambivalente en adolescentes de colegios nacionales del distrito 
de Comas, 2019", realizado por la estudiante; Celi Florecilda Herrera Altamirano 
identificada con DNI: 44721810 del décimo (11) ciclo de la carrera de Psicología 
perteneciente a la Universidad César Vallejo de Lima Norte. 
Dicho proyecto tiene como objetivo principal, evaluar el nivel de sexismo en los 
adolescentes del distrito de Comas. La utilidad de este proyecto de investigación 
servirá como punto de partida para implementar; charlas, talleres, orientación y 
consejería psicológica. Asimismo, se incluirá escuela para padres. 
La colaboración de su hijo(a) en esta investigación consistirá en responder a las 
preguntas que estarán planteadas en el Inventario de Sexismo Ambivalente, la cual se 
realizara mediante un formato de 22 preguntas durante el curso de tutoría con un 
tiempo de 10 a 15 minutos por alumno. Además, la participación de este estudio no 
implica ningún daño fisico ni psicológico para su hijo (a). 
El acto de autorizar la participación de su hijo(a) en la investigación es absolutamente 
libre y voluntaria, los resultados son estrictamente confidenciales y solo se usarán para 
fines científicos de investigación. 
Desde ya le agradezco su gentil participación. 
Yo.................................................................... DNI .................. ...Padre 
¡Madre/Apoderado de: .................. . ........................................... autorizo 
voluntariamente para que mi menor hijo participe en el proyecto de investigación. 
Firma 
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Anexo 9: Tabla de V de Aiken 
tern Ji 	J2 	J3 
Pertinencia 
J4 	J5 	J6 	J7 J8 	J9 	Jl0 Y de 
Aiken 
Ítem Ji J2 J3 J4 
Relevancia 
J5 	J6 	J7 	J8 J9 	JiO Y de 
Aiken 
Ítem JI J2 J3 J4 
Claridad 





el 11111111! 1 1 el 111111 III 1 1 e 11 1110111 1 	0,9 0.97 
e2 111111111 1 1e2 111111 III 1 1e2 11 101 liii 1 0,9 0.97 
e3 111111111 1 1e3 111111 III 1 1e3 11 1111111 1 	1 1 
e4 111111111 1 1e4 1 11111 III 1 1e4 111111111 1 1 1 
e5 111111111 1 1e5 111111 111 1 1e5 11 1111111 1 	1 1 
e6 111111111 1 !e6 111111 III 1 1e6 11 1111111 1 1 1 
e7 111111111 1 1e7 111111 III 1 1e7 II 111 liii 1 	1 
e8 111111111 1 !e8 111111 III 1 1e8 II III liii 1 1 1 
e9 1111 11111 1 1e9 111111 III 1 1e9 11 111 1 lii 1 	1 
elO 1 	1 	1 1 	1 	1 1 1 	1 	1 1 elO 1 1 1 1 1 1 1 	1 1 	1 1 elO 1 1 1 1 1 	1 1 1 	1 1 1 1 
ell 1 el! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 el! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 	1 
e12 1 	1 	1 i 	1 	1 1 1 	1 	1 1 e12 1 1 1 1 1 1 1 	1 1 	1 1 el2 1 1 1 1 1 	1 1 1 	1 1 1 1 
e13 111111111 1 1e13 111111 iii 1 1e13 II III 1111 1 	1 1 
e14 111111111 1 1 el4 111111 III 1 1 el4 11 III liii 1 1 1 
e15 1 	1 	1 1 	1 	1 11 1 	1 1e15 1 1 1 1 1 1 1 	1 1 	1 1e15 1 1 1 1 1 	0 1 1 	1 1 	0,9 0.97 
e16 1 1 1 1 1 1 1 1 	1 1 1e16 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1e16 1 1 1 1 1 01 1 1 1 0,9 0.97 
e17 111111111 1 1e17 111111 III 1 1e17 1111! 1111 1 	1 1 
e18 1 	1 	1 1 	1 	1 1 1 	1 	1 1 e18 1 1 1 1 1 1 1 	1 1 	1 1 e18 1 1 1 1 1 	0 1 1 	1 1 0,9 0.97 
e19 111111111 1 1e19 111111111 1 !e!9 111111111 1 	1 1 
e20 111111111 1 !e20 111111 lii 1 !e20 1! 1111111 1 1 1 
e21 111111111 1 !e2! 111111 111 1 !e21 11 1111111 1 	1 1 
e22 111111111 1 1e22 111111 111 1 1e22 11 1111111 1 1 1 
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Anexo 10: Escaneo de los criterios de jueces 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DELINSTRUMENTO-. INVENTARIO DE SEXISMO AMBXVALENFE 
Observaciones: 
Opinión de aplicabilidad: 	Aplicable I)ç] 	Aplicable despulis ale corregir 1 1 	No aplIcable 1 1 
Apellides ysombres del jneevolidndorr./Mg-............... . ..................... .... ............ ............¿. 
lrstinecióa Dspevialldad Penada formativo 
01 
02 
Inatitucion Cargo Lugar Feriado laboral Funcionen  
Oa1I0 	O0t1 SCc0p Ccesv3s -. Ibarra l't18- 	cdickot aiicdtcpp c 	caicce(Menai&rs ra 
02 
03 
IP.eEnseeiar El ¡taro norrasponda d eonc pto ledoice ¡rematada. 
egelavancia: E itas es apropiado para raprarentaral ermsoranlo o 
dirnensite esporilira ial canatrasta 
'Claridad: S. entande 01ra derellad alguna pi arrendado del teso, es 
CDn000, exictS y directo 
Nota Solcienca, se dice satcercia cuenco los llems picoteados son 
suficientes para medirla dmenodn del2OlS 	lNISTEFtlo UDI 
entame 
ren, 	JlIlAlli 
Ficar. 1 arilo 
CERTIFICADO DI VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRIJI'4ENTO: INVENTARIO DE SEXISMO AMBIVALENTE 
ObservacIones: 
Onl6nde.plicabiIhdsda 	Aplicable vj 	Aplicable después de corregir 1 1 	No aplicable 1 
Apallldoa yt.mbrasdd juez vflddor/Mg .... 
....................... 
r Institución 	 Especialidad Periodo formativo 
OI 
rm 	 la Cnrec 
02 
-- . 	....,I.5...h,5.... .._1...,.s&.....A05 
InstItución Cargo Lugar Periodo laboral Punciones 
01 
Soreo 	Ser.icllgo ccctc (2oesico nl i ca(cca 	¿fiaco 
02 
03 
Psrtln.ren: El Itero cOrresponde al concepto teasico tenrrolads. 
efialuvanola: El loor os apropiado para representar al cenrpoeente o 
dirnensiór ennocltca da naisloacto 
5clnrliad: Se estorde sin ditIcuItd alguna el enunciado del alem, os 
calcio, exacto ydimctc 
Nata: Solviendo, ea dice sslviends cuando lar tarro planteados son 
suficientes para meca la dimensión 
• MataISTERIO OC SALdO 
Rs. DEta5pU. 
rima  sallo 	 -- 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO: INVENTARIO DE SEXISMO AMBIVALENTE 
Opinión da .plic.buIldad: 	Aplicable 	Aplicable después de corregir f 1 	No aplicable 
Apellidos y iaombre, del jaez malidadar Dr. / Mgr 
.. 
Institución Especialidad Periodo formativo 
01 
5 $1 -ci;r-... 	.0 .kk,sL•4  
02 
Institución Cargo Lugar Periodo laboral Funciones 
al "Ts /( 	/t/Jv(u 20,q c-&rdL' 	--- 
02 
..0 	"• .rji3 lct.rs.'.r 	le,'x,ce 
03 
- 
1 	/ r,ent 
..... 	. 
- £Cl 	2t 
don jlb 
l,bu, 
rP.rtlo.nel.: 1111cm carnaeponde al concepto teórico formulado. 
CR.tev,nclar El 11am es apropiado para representar al comparrente o 
dlmerraióe eopeclírsa del conslruoto 
Cllarldad: Se enfiende sin dificultad alguna el enunciado riel Itero, es 
Cendro, exacto y directo 
Neta: SrrfIcrenclr, se dio. srjticlencla cuando los teme planteadas son 
suficlenlen Irma medir le d,rnurreión 
del 2019 	/A..... 0.1.  
Finen y celle 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO; INVENTARIO DE SEXISMO AMBIVALENTE 
fl..,raninncc- 	 -- - 
Opinión de aplicabilidad: 	Aplicable 14 	Aplicable después de corregIr 1 J 	No aplicable [ 
Apel~ y nombres del juez vaildador Dr. /Mg 	 XAl,...iMucP/:.......'r......... . .... . ............................ .... 
DNI ...... . 
...,.t:..,..J.._. 	:..a....,.I;A..Á 	 -- 	 d 




Institución Cargo Lugar Periodo laboral Funciones 
01 
fltaca/a3rJ.. (f/tP f/ /5j 	3c.J- 	n, 
02 
03 
rp,gtnancta: El Itero corresponde al concepto teórico formulado. 
2Ret.varicia: El lloro es apropiado para representar al componente o 
dimensión especificó del cirnotrrudlO 
rclartdad: Se entande en dificultad alguna el enunciado del dan, es 
conciso, exacto y directo 
Neta: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ftems planteados oso 
suficientes para medir la dimensión 
.......... 	2019 
-51 
hg J4qo4nflor)c 	rno 
POlCÓLQG 
CInC Ot4Ou 
Firma y sello 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DL CONTENIDO DEL INSTRUMENTO: INVENTARIO DE SEXISMO AMBIVALENTE 
Obnrvacloatc: 
Opinidrn de .pSn.blIkI.d: 	Aplicable rKI 	ApIleobIc dcepude de coeregir 1 1 	No epuiceble 1 
Apodlldoa y coa:bre. del f~v.Ud.dorJ/Mg, 	 .................................... ....-. 
DNI..... ...-................................ 
orm.eió, ae.d&adca del vIld.dort (ecodido e ca calIdad de eoner*e ce la varIable y reblem0lka de liw.eliaeión 
Eq,.oi.fld..d Penedo fortnavo 
01 
Lesidctd de 	l'/(prlfl d 	rrs cdo - cccee 	iq— Jt'.,/2Occo- 
Gae 	ikia o4ry ei — 
Exua:rleiicla or.cluaeI dd viIld.dor (ceocledo sea valIdad de eaoocte 0. le ea.1.I,lc Y probkmtIoe de lnveedaclda) 




.bO - 1 1 )1ro 	tt 02 
III 
1 
'P.rtln.ecta: R toe ~W. .1 concepto leóñco Icttnoledo. 
ORd.canClI: Blanes tprodo rn representar S oornpooeotc o 
drurrodO goponifico del construdo 
tre en ende en drtcdled &ona el snond.dO del tao, rs 
cornIsa. cosen ydeonlr, 
Nota Sulconda se dice solcenriaruardo len ten: tanteados son 
solclentes 705 ndll la di,oenaltrn 
del 2019 
(Ç'... 
- 	lOf CC P5I1011lt 
OPeP 1616 
Fices. cdl. 
jJ UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
Observaciones: 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable 	Apil ble después de 	ir ] 	No ap'ica 






Iid: Se entdei ffa« auna el elido dei tq 
es 	o. cuo y dreclo 
deNoviembredel2Ol$ 
jJ UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
Observaciones: 
Opinión deaplicabitidad: Aplicable (1 	Aplicable despues decorregir [ 	No aplica* [ 1 
Apellidos y nombres del juez validador Dr. I Mg 	 ............................................... -. 
DNI........ 
Especialidad del validado.... 
Peitinenda El bmcrenøie çoeoo tia. 
Relevdi. El iters es aopiaio pera represe 	al 
es conc10, 	 / oydec 	
1700  
de octubre del 2018 
UNIVERSIDAD CsAe VAUEJO 
0bsclone 
Qpnióo de apilcabUidad: ApUcablc ( ] 	Aplicable despuee de corregIr 11 	No aplicable 
Apellidos y nombres oc! Juez valkfador Dr.! Mg ........... 
ONI........... 
Especi!Irad del vi!idaor.. ..... . 
'P,din,cle El iwmcceWo(do acoeeo ~ nei, 
ale 	El ftei es ~ pa reçrezu ai 
cerente o um eopo*sdl cueleicE 
Cidd: So enteeie sin doAa »m el en~ del ha 
s croo, C0;b y dec1.o 
re 
a so oufc*4es ndr la ~ 	 .2.o QclubrO del 2010 
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UNIVERSIDAD CÉSAR VALt.Ejo 
Obseriaciones: 
Opinión de aplicabií:dad: Aplicable 	j Aplable después de corregir 11 	No aplicable (1 
Apellidos y nombres del juez validadorj)/ 
DNI 
Especialidad d& valicador.................. ...,JW..........  . .. ..... ........ 
	
iieu1o, 	 co OGO 
Reiesnda 8 ilesI es açespao pa eesec al 
compwtodmün~delo~ 	 OJ 
Clarid: Se ente s.k, difcuad auna elenrci ites 
es cniso, exaoyds 
Na Ssft 	escrcuandobs ios 	
4eb deI 2018 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
Obseriaciores: 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable E< 	Aplicable después de corregir (1 	Ido aplicable 
Apellidos y nomres del juez validudor Dr. ()..sZ . .............. - ......... . ............................. 
Especialidad del vadador.................J.tIP. ... 
'Perürrencia: El ibm corasçonce alncepto lacres larridalc. 
2Relesanda El lien es rrcpdo para repruseslar a 
ccrroien:e o direasén esFecifca dci ccnsbuto 
1Claidud: Seeallanclasi dRoiled agira e enrolaie ce laus 
es canoso enante y directe 
Nota Sudeeoia, se ka sufelescia cuardo os torru pardsndos 	 - 
sar sulcestes para  mmii 	 .....4da educare de! 2018 
mi -11  
I5jflO 
C.2s.P. C' 3451 
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Anexo 11: Resultado de Alfa de Cronbach de la prueba Piloto 
Análisis de fiabilidad según el Allá de Cronbach del inventario de Sexismo ambivalente y 
sus dimensiones 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 	N de elementos 
Sexismo Ambivalente 	 0.85 	 22 
Sexismo hostil 
	
0.77 	 11 
Sexismo benevolente 	 0.78 	 11 
En la tabla 5 análisis mediante el método de consistencia interna, a través del coeficiente 
de Alfa de Cronbach, se obtuvo el valor de 0.85, en el inventario general; asimismo, la sub-
escala Sexismo Hostil mostro un valor de 0,77 y Sexismo Benevolente un valor de 0,78 
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Anexo 12: Valoración de similitud de Turnitin 
Li CV ACTA DE APROBACIÓ N DE ORIGINALIDAD 1 Código 1 Versión : 	F06-PP-PR-02.02 : o 
UNIVERSIDAD 
CSAR VALLEJO 
DE TESIS 1 Fecha
1 Página 
: 10-06-2019 : 1 de] 
Yo, Barboza Zelada Luis Alberto, docente de la Facultad Humanidades y Escuela 
Académico Profesional de Psicología de la Universidad César Vallejo Lima Norte, 
revisor (a) de la tesis titulada 
"Propiedades psicométricos del inventario de sexismo ambivalente en 
adolescentes de colegios nacionales del distrito de Comas, 2019", de la estudiante 
Herrera Altamirano Celi Florecilda, constato que la investigación tiene un índice de 
similitud de 18% verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin. 
El suscrito analizó dicho reporte y concluyó que cada una de las coincidencias 
detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la tesis cumple con 
todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad 
César Vallejo, 
Los Olivos, 21 de agosto del 2019 
(rm ! Fi  
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Anexo 13. Autorización de Publicación de Tesis en Repositorio Institucional UCV 
AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE 
1 código : F08-PP-PR-02.02 U CV TESIS EN REPOSITORIO INSTITUCIONAL 1 Versión 10 
UNIVERSIDAD ucv 	 1 Fecha 	10-06-2019 CÉSAR VALLEJO 1 Página : Idel 
identificado con DNI N° ...0 ...........egresado de la Escuela Profesional de 
Psicología de la Universidad César Vallejo, autorizo <) , No autorizo ( ) la 
divulgación y comunicación pública de mi trabajo de investigación titulado 
&1 inVenlart'o .................. ...dç-....................... 
...... ... C&ras2oiq 
en el Repositorio Institucional de la UCV (http://repositorio.ucv.edu.pe/), según lo 
estipulado en el Decreto Legislativo 822. Ley sobre Derecho de Autor. Art. 23 y  Art. 
33 




FECHA: 	 .... de...4Q.4'J2.....del 201.9 ...  
Elaboró Dirección de Revisó Responsable del SGC Aprobó Vicerrectorado de 
Investigación Investigación 
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Anexo 14. Formulario de Autorización para la Publicación Electrónica de la Tesis 
UiJERSiEAI CÉSAR IALLEJQ 
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) 
"César Acuña Peralta" 
FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA 
PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DE LAS TESIS 
1. DATOS PERSONALES 
Apellidos y Nombres: ..Ç'TtP. . 	..rn'ci .... t.Ekrç!H.° .............. 
D.N.I. 
Domicilio 	: 	 ....Ç 	.i•P 
Teléfono : Fijo : 	 Móvil : 
E-mail 	 1 .......................................... 
2. IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS 
Modalidad: 





11 Tesis de Post Grado 
Maestría 	 ED Doctorado 
Grado : 
Mención : 
3. DATOS DE LA TESIS 
Autor (es) Apellidos y Nombres: 
.......Cç(ç..f.f?Q 
Título de laesis: 
.e.x ryP..Am. liW7 /?i.. .2.. 
d...(-o. 
Año de publicación : 
4. AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE LA TESIS EN VERSIÓN 
ELECTRÓNICA: 
A través del presente documento, 
Si autorizo a publicar en texto completo mi tesis. 	LJ 
No autorizo a publicar en texto completo mi tesis. 
Firma: 	 . 	.. 	 Fecha: 
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0 UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL 
DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
CONSTE POR LA PRESENTE, EL VISTO BUENO QUE OTORGA EL 
ENCARGADO DE INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA DE PSICOLOGÍA* 
A LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN QUE PRESENTA: 
Herrera Altamirano Celi Florecilda 
INFORME TITULADO: 
Propiedades psicométricas del inventario de sexismo ambivalente en adolescentes de 
colegios nacionales del distrito de Comas, 2019 
PARA OBTENER EL TÍTULO O GRADO DE: 
Licenciado en Psicología 
SUSTENTADO EN FECHA: 29/08/2019 
NOTA O MENCIÓN: (L 
1 V11 11.11= \ 	Roshij. ,  Quiroz, Femdo Joel 
COONDINACJON OE 	 DNI 32990613 
LAc)ICINAOE / 1/ 
tNUtSflSAoóN J /, CPs.P 29721 
*El presente documento tiene como único (lo verificar que el informe del trabajo de investigación cumple con los estándares 
establecidos por ci equipo de investigación de la E.? de Psicología. Carece de validez para otro tipo de usos. 
Versión: 08/08/2019 
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